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The aim of this Proyect is to analyze the cost´s system of a real company which operates in the pipes plastic sector. Its close 
relationship with the construction industry, has caused a significant decline in its business and most companies face the need to 
manage their problems of overcapacity in the most appropiate way possible.
The company analyzed, Tuberías y Perfiles, Plásticos S.A., is no exception, and the analysis of its cost system shows that in the 
company´s policy has excelled its interest to report lower unit product costs than the negative effects that this overcapacity cost 
can have in the future.
The study begins with a financial economic analysis of the company and its sector. Then, based on the analysis of the cost used by 
the company system, is designed a new system that allows the company make a causal analysis of the desviations and to quantify 
the effect of overcapacity.
Technical relation, economic relation, economic profitability, financial porfitability, desviations.
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El objetivo de este trabajo consiste en analizar el sistema de costes de una empresa existente que opera en el sector de las 
tuberías plásticas. Su estrecha relación con el sctor de la construcción, ha provocado un descenso importante de su actividad 
comercial y la mayoría de las empresas se enfrentan a la necesidad de gestionar de la forma más adecuada posible sus problemas 
de sobrecapacidad. La empresa analizada, Tuberías y Perfiles, Plásticos S.A., no es una excepción y el anñalisis de su sistema de 
costes evidencia claramente que en la política de la empresa ha sobresalido su intereés por reportar costes unitarios menores 
que los efectos negativos que los costes de sobrecapacidad pueden tener en el futuro.
El estudio comienza con un análisis económico financiero de la situación de la empresa y de su sector. Seguidamente, en base al 
análisis del sistema de coste utilizado por la empresa, se diseña un nuevo sistema que permite a la empresa realizar un análisis 
causal de las desviaciones y cuantificar el efecto de la sobrecapacidad.
Relación técnica, relación económica, rentabilidad económica, rentabilidad financiera, desviaciones.
